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２. 学 会 の 開 催
３. 学 会 誌の発行
４. 講 演会の開催
５. 公開講座の開催
６. 奨 学 金の貸与
７. そ の 他























３) 当日会員は､ 集会に出席し､ かつ口
頭にて所見を発表することができる｡
第 三 章 役 員
第７条 この学会に次の役員をおき､ その任
期は原則として２年とする｡
１. 会 長 １ 名
２. 運営委員長 １ 名
３. 運 営 委 員 若干名





































第 五 章 会則の変更
第13条 この学会の会則の変更は､ 総会の決
議によるものとする｡
附 則
１. この規程に定めるものの他必要な事項に
ついては､ 別に定める｡
２. この学会の会則は､ 昭和51年１月15日よ
り施行する｡
３. この会則の改正は､ 昭和62年４月１日よ
り施行する｡
４. この会則の改正は､ 平成２年４月１日よ
り施行する｡
５. この会則の改正は､ 平成６年８月１日よ
り施行する｡
６. この会則の改正は､ 平成８年７月27日よ
り施行する｡ ただし､ 平成８年度に限り､
会計年度は､ ８月１日から６月30日までと
する｡
７. この会則の改正は､ 平成９年８月１日よ
り施行する｡ ただし､ 平成９年度以前の会
費に関しては､ 年額 5,000円とする｡
８. この会則の改正は､ 平成10年４月１日よ
り施行する｡
９. この会則の改正は､ 平成13年７月28日よ
り施行する｡
10. この会則の改正は､ 平成18年７月22日よ
り施行する｡
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